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1 Cette  opération  s’est  déroulée  sur 13 km  d'emprise  sur  le  massif  leucogranitique  de
Bressuire.  Les  parcelles  y  sont  assez  souvent  perturbées  par  les  remembrements,  les
drainages,  et  la  forte  érosion  due  aux  travaux  agraires  Les  rares  éléments  pré  et
protohistoriques sont isolés et extrêmement mal conservés. Une implantation rurale de
l'an Mil (seconde moitié du Xe  s. - premier quart du XIe  s.) caractérisée par une série de
silos, un probable aménagement de gué et des éléments parcellaires est à signaler au lieu
dit de la Veillonnerie. Ce site est particulièrement intéressant pour l'histoire du paysage
de la Gâtine et le peu d'exemples similaires connus dans la région. 
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